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  ตำาราหรือหนังสือทางด้านสารสนเทศศาสตร์ในบ้านเรายังมีจำานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักจะจำากัดวงแคบในการเรียน
การสอนของแตล่ะสถานศกึษา ดว้ยเหตทุีก่ารรูส้ารสนเทศเปน็วชิาภาคบงัคบัของบางสถานศกึษาเทา่นัน้ จงึอาจเปน็เหตผุลหนึง่
ทีท่ำาใหไ้มค่อ่ยมผีลงานทางสาขานีอ้อกมาใหอ้า่นกนัมากนกั นอกจากนีส้ารสนเทศในปจัจบุนัเปลีย่นรปูแบบการบนัทกึขอ้มลูใน
รูปอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม  เมื่อหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน  ทำาให้ทราบได้ว่านิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สมัยนี้ควรเรียนรู้อะไรกันบ้างในยุคท่ีสารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายจนเลือกสรรกันแทบไม่ถูก  โดยเฉพาะเรื่องทักษะด้าน
สารสนเทศในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย
  บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ เป็นการอธิบายความหมาย ความสำาคัญ และประเภทของสารสนเทศ
ก่อน แล้วปูพื้นฐานเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ ซึ่งกลายเป็นทักษะที่จำาเป็นของบุคคลในศตวรรษที่ 21 ไปแล้ว
  บทที่  2  แหล่งสารสนเทศ  ในปัจจุบันมีแหล่งสารสนเทศทางกายภาพหลายประเภท  ซึ่งหมายรวมห้องสมุดและ
อินเทอร์เน็ตเป็นสำาคัญ  ขณะเดียวกันแหล่งสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตยังจำาแนกออกได้หลากหลาย  นิสิตนักศึกษาจึงจำาเป็น
ต้องเรียนรู้ว่าแหล่งสารสนเทศใดให้สารสนเทศใด ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าของตนเองอย่างไร
  บทที่ 3 กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ เมื่อรู้แหล่งแล้วก็ต้องรู้จักวิธีใช้ เริ่มตั้งแต่ผู้สืบค้นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำาที่ใช้
ในการสืบค้น และเทคนิคการสืบค้นทั้งแบบง่ายและแบบก้าวหน้า โดยมีเป้าหมายให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการและ
เสียเวลาในการสืบค้นน้อยที่สุด
  บทที่  4  การประเมินสารสนเทศ  สารสนเทศจำานวนมหาศาลที่รายล้อมและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
สารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง (Misinformation) และวาทะแห่งความเกลียดชัง (Hate speech) ซึ่งเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต
เชน่ในปจัจบุนั เนือ้หาในบทนีท้ำาใหท้กุคนตอ้งตระหนกัถงึการประเมนิสารสนเทศกอ่นนำาไปใช ้เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีม่คีณุภาพ
และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินสามารถกระทำาได้โดยการใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐาน ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง 
ความทันต่อเหตุการณ์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความครบถ้วน 
  บทที ่5 การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหส์ารสนเทศ ถอืวา่เปน็ทกัษะการใชค้วามรูร้ะดบัสงูทีเ่ปน็รากฐานสำาคญัของการเรยีนรู ้
และการดำาเนินชีวิต ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย การจำาแนก การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์เหตุผล การประยุกต์ และการ
ทำานาย กลา่วคอืเมือ่จำาแนกประเดน็ทีต่รงกบัความตอ้งการและคดัแยกเปน็หมวดหมูแ่ลว้ กน็ำามาสงัเคราะห ์ตคีวาม และสรปุ
ประเด็นเนื้อหาอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เรียบเรียงในโครงงานได่ด้วยสำานวนภาษาของตนเอง
  บทที ่6 กฎหมายและจรยิธรรมในการใชส้ารสนเทศ ปจัจบุนัเรามพีระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทำาผดิทางคอมพวิเตอร ์
พ.ศ.  2550  เพื่อจัดระเบียบไม่ให้เกิดการละเมิดหรืออาชญากรรมในการเข้าถึงและใช้สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  เพื่อคุ้มครองผู้สร้างสรรค์ผลงาน ตลอดจนสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ซึ่งเป็น
ขอ้ตกลงของผูส้รา้งสรรคผ์ลงานอนญุาตใหน้ำาผลงานไปใชไ้ด ้ทีส่ำาคญัยงัมกีารลอกเลยีนวรรณกรรมเกดิขึน้จึงตอ้งมโีปรแกรม
สำาหรับการตรวจจับข้อความที่ถูกคัดลอกไปใช้ หรือเรียกได้ว่าเรียนรู้จริยธรรมในการใช้สารสนเทศนั่นเอง 
  บทที ่7 การกำาหนดหวัขอ้และโครงเรือ่ง เมือ่รูจ้กัและเขา้ใจวธิกีารคน้หาสารสนเทศแลว้ คราวนีน้สิตินกัศกึษากเ็ริม่ตน้ 
คน้หาหวัขอ้จากขอ้มลูเบือ้งตน้ในแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ  กำาหนดชือ่เรือ่งทีไ่มก่วา้งหรอืแคบเกนิไป สำารวจสารสนเทศวา่มคีวาม
สอดคล้องกันหรือไม่ ถัดมาจึงกำาหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำาหนดขอบเขตของเรื่องที่ต้องการศึกษา แล้วจึงเขียนโครงเรื่อง โดย
คัดเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา นำามาจัดกลุ่มและเรียงลำาดับให้สัมพันธ์หรือสอดคล้องกัน
  บทที่  8 การเรียบเรียงโครงงาน ในบทนี้กล่าวถึงลักษณะของโครงงานที่ดี ส่วนประกอบของโครงงาน การอ่านและ
บันทึกข้อมูล การใช้ภาษา และการพิมพ์โครงงาน โครงงานมีส่วนประกอบสำาคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วน
เนื้อหา และส่วนประกอบตอนท้าย นอกจากนี้ยังแนะนำาวิธีพิมพ์ตัวเล่มโครงงานที่ถูกต้องเป็นระเบียบและสวยงาม
  บทที่ 9 การอ้างอิงและบรรณานุกรม อธิบายความหมายและประเภทของการอ้างอิง รวมทั้งเกณฑ์การเขียนการอ้างอิง
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แบบและบรรณานกุรมรปูแบบของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่พฒันามาจากรปูแบบ APA ของสมาคมจติวทิยาอเมรกินั 
(American Psychology Association) 
  ตำาราเล่มน้ีไม่เพียงแต่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำาไปใช้เป็นคู่มือการเรียนเท่านั้น  แต่นิสิตนักศึกษาทุก
สถาบันการศึกษาและนักวิชาการสามารถนำาไปใช้ประกอบการเขียนโครงงานรวมทั้งรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจาก
ทักษะการรูส้ารสนเทศเป็นทักษะจำาเป็นของการเรยีนรู ้นอกจากนีใ้นแต่ละบทมีคำาอธิบายตามลำาดับ พรอ้มตัวอย่างประกอบที่
สามารถทำาความเขา้ใจไดไ้มย่าก รวมทัง้แบบฝกึหดัทา้ยบทเพือ่ทบทวนสิง่ทีไ่ดศ้กึษาหรอือา่นมาแลว้ สำาหรบัการสอบทานความ
เข้าใจ และเอกสารอ้างอิงท้ายบทที่ผู้เรียนสามารถนำาไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย นอกจากนี้บรรณารักษ์และผู้สอนราย
วิชาทักษะการรู้สารสนเทศหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางในการสอนได้
